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O presente projeto busca levar conhecimento aos alunos das escolas públicas da cidade de Betim 
para que estas tenham esclarecimentos sobre possíveis dúvidas no que se referem a informações que 
possam lhes ser úteis quanto à decisão em que curso optar no momento de sua escolha. Com o objetivo 
principal de mudar as estatísticas brasileiras onde os jovens tem uma baixa porcentagem de ingresso ao nível 
superior de educação, foi elaborado um projeto que leva às escolas de baixa renda, área de risco do 
município de Betim, um conhecimento que passe para os alunos uma ampla informação do que se trata das 
consequências positivas que reflete na vida de um jovem. Recentemente, o número de universitários 
aumentou devido ao fácil acesso às universidades e faculdades que por sua vez, investem em bolsas, 
programas e parcerias em instituições de ensino privadas para que todos os cidadãos de uma respectiva 
cidade tenham a tão sonhada oportunidade de se elevarem academicamente e consequentemente melhorar 
seu patamar profissional. Observa-se que existem fatores segundo o Censo Escolar de 2016 que apenas 
12,5% dos alunos que cursaram ensino médio no Brasil ingressaram na rede privada de ensino superior, 
assim como outros fatores que impossibilitam os estudantes do ensino médio a darem continuidade aos 
estudos, como, por exemplo: baixa renda, falta de motivação ou interesse, idade, certas resignações 
referentes ao ambiente acadêmico, dúvidas sobre qual disciplina cursar, entre outras variáveis. Tendo estes 
exemplos como base, o projeto aqui descrito irá possibilitar novas experiências aos universitários da UninCor 
através de palestras e ações sociais permitindo que  pratiquem os conhecimentos adquiridos ministrados em 
sala de aula. 
 
 
